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 1 ًضبل آژ ػاًيزْی ػکتـای ثِؼاىت ثبؿّؿی ىِیؼ ثِيتی
 ثنن الله الـصوي الـصین
 ّضؼیت ؿّصی هبػؿ طی ثبؿػاؿی
 مَ هبَُ اّل
 مَ هبَُ ػّم
 مَ هبَُ مْم
 2 ًضبل آژ ػاًيزْی ػکتـای ثِؼاىت ثبؿّؿی ىِیؼ ثِيتی
 بٍداشت رَاوی در بارداری
 َضعیت رَحی مادر در بارداری
 3 ًضبل آژ ػاًيزْی ػکتـای ثِؼاىت ثبؿّؿی ىِیؼ ثِيتی
 .ػّؿاى اًتمبلی كَ ىبهل ًْػی فًؼگی کَ اف رٌجَ ُبی ىجیَ لجل اف ثبؿػاؿی ّ ىـایطی کَ ّرْػ رٌیي فؼلی ایزبػ کـػٍ امت
 یک ػّؿاى ثضـاًی امت کَ ثب تْلؼ ًْفاػ ثَ اّد عْػ هیـمؼ
اصنبمبت عبًن صبهلَ حبثت ًینت ّ افػکل الؼول ُبی ىؼیؼ ثب علك ّ عْی هتغیـ ّ ػکل الؼولِبی ُیزبًی ًنجت ثَ ػًیبی اطـاف تيکیل 
 هیيْػ 
 طـف تلمی اّ ًنجت ثَ هضیظ تغییـ هی کٌؼ صنبمیت ىؼیؼ ّ ّاکٌو ُبی تٌؼ ًيبى هیؼُؼ
 ًوی تْاًؼ ثب ػؿّى عْػ کٌبؿ ثیبیؼ ّ ًوی تْاًؼ تزبؿة فؼلی عْػ ؿا ثب ػیگـاى ػؿ هیبى ثگؾاؿػ
اّ ػؿ ؿّیبُب ّ عْاة ّ ثیؼاؿی، ػؿ هفِْم کلوبت ّ هْضْػبت ّ صْاػث اًتقاػی هبًٌؼ فًؼگی ّ هـگ ّ ؿضبیت ّ ىبػهبًی تؼوك هی 
 کٌؼ
 فى ثبؿػاؿ ثيؼت امیت پؾیـ امت اف هـگ عْػ ّ فـفًؼه هی تـمؼ
فى ثبؿػاؿ ّاثنتَ تـ ّ هتْلغ تـ امت ّ اف طـفی اهبػٍ پؾیـه ُـ پیيٌِبػی امت چْى ثـای همبثلَ ثب ىـایظ رؼیؼ کَ ثـایو هجِن امت 
 .ثؼًجبل هٌجغ صوبیتی هی گـػػ
 هْاؿػ فْق ثـای ُـ ثبؿ ثبؿػاؿی تکـاؿ هیيْػ 
 هِن امت کَ فى اف اصنبمبت هٌفی ایي ػّؿاى اطلاع ػاىتَ ثبىؼ تب ػؿٍْؿت ًبٌُزبؿی ػؿ رٌیي یب ممظ اصنبك گٌبٍ ًکٌؼ
 سً ماًٌ اَل
 4 ًضبل آژ ػاًيزْی ػکتـای ثِؼاىت ثبؿّؿی ىِیؼ ثِيتی
 مَ هبَُ اّل ػّؿٍ اًطجبق امت
 ایي ثَ هؼٌبی تملا ثـاي پؾیـه ثبؿػاؿی امت
 ػؿ ایي ػّؿاى اغلت عبًوِب اف ثبؿػاؿی عْػ هتبمف ُنتٌؼ
ػؿ ایي ػّؿٍ اصنبمبت هٌفی ؿایذ امت ثطْؿیکَ ثَ ثبؿػاؿی عْػ ثَ ػیؼٍ ىک ّ تـػیؼ ًگبٍ هی کٌٌؼ  ّ مؼی هی کٌٌؼ ایي 
 اصنبك عْػ ؿا هغفی ًگبٍ ػاؿًؼ
تزبؿة ثؼ ػؿ صبهلگی لجلی، احـ صبهلگی ثـ فًؼگی ّی ثغًَْ اگـ هبػؿ ىبػل ثبىؼ، تيْیو ػؿ هْؿػ ىبینتگی ّ 
تْاًبیی هبػؿىؼى، ًگـاًی التَبػی، پؾیـه ثبؿػاؿی اف طـف اطـافیبى، هيکلات رنوی هبًٌؼ تِْع ّ امتفـاؽ ّ 
 ػؿ کٌبؿ تؼبؿضبت ػؿًّی  فهیٌَ مبف تٌؼعْیی ّ افنـػگی ػؿ ثبؿػاؿی عْاُؼ ىؼ... عنتگی ّ
 فى ثبؿػاؿ ّفى ّ تغییـات رنوی ؿا ثـای یبفتي ًيبًَ ُبی ثبؿػاؿی رنتزْ هی کٌؼ
 ثـعی ثـای ًوبیبى ىؼى ثَ پـعْؿی ؿّی هی اّؿًؼ ّ ثـعی عْػ ؿا گـمٌگی هی ػٌُؼ 
 فى ثبؿػاؿ ػلائن ثبؿػاؿی ؿا ثبؿُب ّ ثبؿُب هـّؿ هی کٌؼ 
 ثبؿػاؿی ثـای اّ ؿاف امت ّ ثب ُـکل کَ ثغْاُؼ اى ؿا ػؿ هیبى هی گؾاؿػ
 سً ماًٌ اَل َ رَابط جىسی
 5 ًضبل آژ ػاًيزْی ػکتـای ثِؼاىت ثبؿّؿی ىِیؼ ثِيتی
 ؿّاثظ رٌنی الگْی عبٍی ًؼاؿػ
 ؿّاثظ رٌنی ػؿ ثـعی تيؼیؼ ػؿ ثـعی کبُو ّ ػؿ ثـعی اثتؼا کبُو ّ مپل افقایو ّ ثـعی ثؼّى تغییـ -
 ًیبف ثَ ػؿیبفت هضجت ثؼّى ؿاثطَ رٌنی ّرْػ ػاؿػ
 ؿاثطَ رٌنی تضت تبحیـ عنتگی ّ ػلائن فیقیکی ، ػؿػ پنتبًِب ّ ًگـاًی ّ تؼبؿضبت ؽکـ ىؼٍ لـاؿ ػاؿػ
 لقّم هيبّؿٍ ثی پـػٍ ػؿ ایي فهیٌَ ّرْػ ػاؿػ
 ػؿ ٍْؿت ًقػیکی اف تضـیک پنتبًِب ارتٌبة ىْػ 
ػؿ ٍْؿت عنتگی ًقػیکی ُب کْتبُتـ ىْػ ّ ػؿ ٍْؿت ایزبػ ػؿػ فیـ ػل ّ کـاهپ ّ کوـػؿػ پل اف 
 اؿگبمن هبمبژ کوـ هفیؼ عْاُؼ ثْػ  
ػؿ هْاؿػ ممظ ّ فایوبى فّػؿك مـّیکل ًبؿمب، رفت مـؿاُی، عًْـیقی ّاژیٌبل، افقایو فيبؿعْى 
 ًقػیکی هضؼّػ ىْػ
 سً ماًٌ دَم
 6 ًضبل آژ ػاًيزْی ػکتـای ثِؼاىت ثبؿّؿی ىِیؼ ثِيتی
 ػّؿاى ملاهتی ّ ىبػاثی ّ ػؿعيبى ثبؿػاؿی امت
 ایي فبف ّؿّػ ثَ ػؿّى ثبؿػاؿی امت
 ّ ثؼؼ اف آى تمنین هیيْػ  gninekciuqثَ ػّ فبف لجل اف 
لبػؿ ًینت . ػّؿاى تْرَ ثَ رٌجَ ُبی ؿّاثظ هبػؿی ّ تزقیَ ّ تضلیل اى امت:   gninekciuqػّؿاى لجل اف 
 رٌجَ ُبی هٌفی هبػؿه ؿا ثپؾیـػ ّ ایي صبلت مجت اصنبك گٌبٍ ػؿ اّ هیيْػ
ػؿ ایي هـصلَ اف کنی کَ تضت هـالجت هبػؿه ثْػٍ ثَ فًی کَ ثبیؼ هـالجت اف فـفًؼه ؿا ثپؾیـػ ثؼل 
 هیيْػ
 کْػکو ؿا ثؼٌْاى رقئی رؼا هی پؾیـػ   gninekciuqػؿ هـصلَ ثؼؼ اف 
تؼبؿُ اٍلی ثـ ؿّی ایي امت کَ ایي تبفٍ ّاؿػ اف گؾىتَ چمؼؿ تبحیـ هی پؾیـػ ّ ثـ ایٌؼٍ چمؼؿ تبحیـ هی 
 گؾاؿػ
 . عْػ ؿا ثـای ًمو هبػؿ ىؼى اهبػٍ هی کٌؼ ّ ثؼًجبل ػّمتبى تبفٍ هی گـػػ
 تمایلات جىسی در سً ماًٌ دَم
 7 ًضبل آژ ػاًيزْی ػکتـای ثِؼاىت ثبؿّؿی ىِیؼ ثِيتی
تْؿم ّ پـعًْی ػمتگبٍ تٌبملی ّضؼیتی هبًٌؼ ثـاًگیغتگی ؿا ثْرْػ هی اّؿػ 
 کَ گبُی هٌزـ ثَ لغقًؼٍ ىؼى ّاژى هیيْػ
ثبفگيت ثَ صبلت ػبػی ثیيتـ طْل هی کيؼ ، ػیل پبؿًّی ىبیغ تـ امت  ّ 
 .تـىضبت ّاژى ثیيتـ ّ فيـػٍ ىؼى الت ؿّی مـّیکل ثبػج ایزبػ ػؿػ هیيْػ
صـکت رٌیي هْرت کبُو هیل رٌنی هیيْػ  چـا کَ ثب ؿاثطَ رٌنی صـکت 
 ثچَ ثیيتـ هیيْػ ّ اصنبك گٌبٍ ػؿ ُـػّ فّد ایزبػ هیيْػ
لـاؿ گیـی ػؿ ّضؼیتِبی عبً ٌُگبم ًقػیکی ثؼلیل ثقؿگ ىؼى ىکن یک ًیبف 
 امت 
 سً ماًٌ سُم 
 8 ًضبل آژ ػاًيزْی ػکتـای ثِؼاىت ثبؿّؿی ىِیؼ ثِيتی
 ػّؿاى اًتظبؿ ُْىیبًـاًَ امت
 ػؿ ایي ػّؿاى هبػؿ اف ّرْػ هْرْػی رؼای اف عْػه ػؿ ػؿّى عْػ اگبٍ امت ّ ثی ٍجـاًَ اًتظبؿ ػیؼى اّمت
 . مَ هبَُ مْم فهبى کنت اهبػگی فؼبلاًَ ثـای فایوبى ّ ّالؼ ىؼى امت
 اطـافیبى ثـای هـالجتِبی کْػک ًميَ هی کيٌؼ 
 هبػؿ ًمو هضبفع رٌیي ػاؿػ ّ اف ُـکل ّ چیقی کَ کَ ػؿ ًظـ اّ ثـای رٌیي عطـ تلمی هیيْػ اصتـاف هی کٌؼ
 ثؼًجبل تِیَ ّمبیل ثچَ هی ثبىؼ
ثـعی تـمِب ّ ًگـاًی ُب ثـای عْػ ّ فـفًؼه ثَ مـاغو هی ایؼ، تـك اف ًبٌُزبؿیِب، لیجـ ّ فایوبى ّ ػؼم کٌتـل 
 عْػ، تـك اف لگؼ فػى اّ ّ امیت ثؼًو
 گبُی عْاة اف ػمت ػاػى فـفًؼ ّ یب گیـ افتبػى ػؿ یک ربی تٌگ کَ ؿاٍ فـاؿ ًؼاؿػ
 گبُی ثَ پبیبى ثبؿػاؿی ّ ایٌکَ ثب عـّد رٌیي اهتیبف صبهلَ ثْػى ّ رؼایی اف فـفًؼه اّ ؿا افاؿ عْاُؼ ػاػ
 گبُی اصنبك ایٌکَ فىت ّ ثؼلْاؿٍ ىؼٍ ّ ثَ ُوـاٍ ػْاؿُ فیقیکی ایي ػّؿٍ مجت اصنبك ًبعْىبیٌؼ هیيْػ 
 ثبیؼ اطویٌبى صبٍل کٌؼ کَ ػّمت ػاىتٌی امت ّ ُوَ چیق ػؿمت امت
 تمایلات جىسی در سً ماًٌ سُم
 9 ًضبل آژ ػاًيزْی ػکتـای ثِؼاىت ثبؿّؿی ىِیؼ ثِيتی
ثؼلیل ثقؿگی ىکن ّ ػْاؿُ گْاؿىی پْفیيٌِبی هغتلف ثـای ًقػیکی ثبیؼ 
 گـفتَ ىْػ
اگـ اؿگبمن طْلاًی ىْػ کَ اهـی ىبیغ امت مجت اًمجبُ ؿصوی ّ ػؿ ثـعی 
 افـاػ مجت لؾت ّ ػؿ ثـعی تـك اف ٍؼهَ ثَ رٌیي هیيْػ
ثبفگيت عنتگی ثؼلیل ثیغْاثی ّ تضول ؿصن ػؿ طْل ؿّف مجت کبُو هیل 
 رٌنی هیيْػ لؾا ًقػیکی ثؼؼ اف عْاة ىجبًَ ثِتـ امت تب مـىت
ثـعی فًبى اصنبك هی کٌٌؼ رؾاثتـ ىؼٍ ّ ثـعی اصنبك هی کٌٌؼ ثؼلْاؿٍ ثْػٍ ّ 
 کوتـ ثـای ًقػیکی هٌبمت ُنتٌؼ کَ ًیبف ثَ صوبیت ّ اطویٌبى ُونـ ػاؿػ
 سایمان
 01 ًضبل آژ ػاًيزْی ػکتـای ثِؼاىت ثبؿّؿی ىِیؼ ثِيتی
اگـ کلاك اهبػگی ػیؼٍ ثبىٌؼ ثَ . عْىضبل ّ ُیزبى فػٍ ُنتٌؼ فیـا پبیبى اًتظبؿ امت: فبفًِفتَ
ؿاصتی اًطجبق هی یبثٌؼ ّ اگـ اهْفه ًؼیؼٍ ثبىٌؼ هی تـمٌؼ ثَ ُـصبل ثیوبؿمتبى ؿا هضیطی اهي 
 ثـای کبُو ػؿػ ّ تـمِبیو هی ػاًؼ
اصنبك ػؼم کٌتـل ثـ عْػ ّ اًمجبضبت . ًگـاًی ثَْؿت فقایٌؼٍ ایزبػ هیيْػ : فبف فؼبل
اف چَ هی تـمؼ ثؼؿمتی ًوی تْاًؼ . ًیبف ثَ یک ًفـ ػاؿػ چْى اصنبك تٌِبیی ّ ػزق ػاؿػ.ػاؿػ
 .ثگْیؼ چینت اصنبك ػؿػ لْکبلیقٍ هیيْػ 
ػؿ اًتِبی هـصلَ اّل ػلائن فیقیکی ّ ؿّاًی هتؼؼػی ًوبیبى هیيْػ  ّ مجت : هـصلَ ثیٌبثیٌی
ثیمـاؿی، تضـیک پؾیـی، فـاهْىی طجیؼی، عْاة ػؿ ثیي اًمجبضبت، اعتلال ػؿ ػؿک 
ػمتْؿات، چٌگ ىؼى ػمتِب، ػؼم توبیل ثَ لول ىکن، کبُو ّاضش ىـم ّ صیب، هغبلفت ثب 
 ُـچَ ثـایو اًزبم هیيْػ، ًگـاًی ّ ػلْاپنی ىؼیؼ
 عُارض رَاوی بعد اس سایمان
 11 ًضبل آژ ػاًيزْی ػکتـای ثِؼاىت ثبؿّؿی ىِیؼ ثِيتی
 ، علك پبییيکيو ، اضطـاة ، افکبؿ هٌفی افقایو 
 ىًْؼ هی )sulb(ػچبؿ اًؼٍّ %  06تب  04
 ) غن عفیف ، تـك ، ػَجبًیت ، تغییـ علك ّ عنتگی( 
افنـػگی پل = مبل طْل ثکيؼ  1هبٍ تب  6) اف اّاعـ ُفتَ ػّم ( افنـػگی هتْمظ %  51تب 01 
 اف فایوبى 
 فایوبى هیيًْؼ پل اف ػچبؿ مبیکْف %  2تب  1
مبثمَ فبهیلی یب فـػی ،تَْؿ ػؼم صوبیت ارتوبػی ، التَبػی ،رؼایی اعیـ یب ًؼاىتي ُونـ ، صبهلگی ًب عْامتَ :  ػْاهل عطـ
 ،امتـك هضیطی ،اف ػمت ػاػى ىغل یب یکی اف ػقیقاى اعیـا ً،هيکلات ّ صْاػث هبهبیی
 ؿّاى ػؿهبًی ، صوبیت ارتوبػی  ّ ػاؿُّب: ػؿهبى
آهْفه ػؿ فهیٌَ صوبیت گـُّی ، ّلبیغ فایوبى ّ هنبئل ّ هيکلات هـثْطَ ، ؿّاثظ : پیيگیـی
 فًبىْیی ، ًضٍْ هـالجت اف عْػ ّ تغؾیَ هٌبمت، ّؿفه ّ ؿیلاکل کـػى
 
 افسزدگی بعد اس سایمان
 21 ًضبل آژ ػاًيزْی ػکتـای ثِؼاىت ثبؿّؿی ىِیؼ ثِيتی
 :ػلاهت یب ثیيتـ اف ػلائن فیـ ػؿ  ػّ ػّؿٍ یک ُفتَ ای ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ علك افنـػٍ امت 5اگـ 
 ػؿ اکخـ هْالغ ؿّف) ًْهیؼی، غن، گـیَ (علك افنـػٍ
 کبُو لبثل هلاصظَ ػلالَ یب اصنبك لؾت ًنجت ثَ توبم فؼبلیتِب اف رولَ ؿاثطَ رٌنی
 کبُو لبثل هلاصظَ ّفى ُوـاٍ ثب ثی اىتِبیی
 ثیغْاثی یب پـعْاة
 صـکتی -تضـیک یب کٌؼی ؿّاًی
 عنتگی یب فمؼاى اًـژی کَ ػلائن فیقیکی ُنتٌؼ
 اصنبك ثی اؿفىی ّ گٌبٍ ثیزب
 کبُو تْاًبی تفکـ یب توـکق
 افکبؿ عْػکيی یب ػگـ کيی
 بچً دار شدن َ رَابط بیه سَجیه
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ًْع پبمظ فّریي ثنتگي ثَ ػیؼگبٍ فّریي ًنجت ثَ . ثچَ ػاؿ ىؼى احـي ثٌیبػي ػؿ ؿّاثظ ثیي فّریي ػاؿػ
 .ػاؿػ ثبؿػاؿي
فى ّ ىُْـ ُبیي کَ توبیل فیبػي ثَ ثـلـاؿي اؿتجبط هتمبثل ػاؿًؼ ؿّاثطيبى ػؿ ػّؿاى ثبؿػاؿي ّ ػّؿاى 
 .ّالؼیٌي ثِتـ امت ّ ثیي آًِب تمنین کبؿ ّرْػ ػاؿػ
هـػاى ػائوب ًؽکـ هي کٌٌؼ کَ صبهلَ ثْػى ُونـىبى ثبػج اصنبك هنئْلیت ثیيتـي ػؿ آًِب هي ىْػ، ًَ فمظ 
هـثْط ثَ تبهیي ًیبفُبي هبلي  ثلکَ اؿضبء ًیبفُبي ؿّاًي، ػبطفي، ُیزبًي ُونـ ثبؿػاؿىبى ًیق 
 .هنئْلیت ُبیي ؿا ثـ ػِؼٍ گیـًؼ
تزؼیؼ ) هبػؿ ّ پؼؿ(فى ّ ىُْـ ثؼؼ اف ایي ثبیؼ ػؿ ًميِبي عْػ ثَ ػٌْاى یک فّد ّ ثَ ػٌْاى فـػ رؼیؼ 
 . ًظـ کٌٌؼ
آًِب ثب مبفگبؿي هزؼػ ػؿ ؿّاثظ ثب ػّمتبى ّ ثنتگبى هْارَ ُنتٌؼ ّ ثبیؼ ثب هنئْلیتِبي رؼیؼي ًظیـ 
 هـالجت اف ًْفاػ ّ هـالجت اف یکؼیگـ کٌبؿآیٌؼ
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 ُن پؼؿ ّ ُن هبػؿ هوکي امت ػؿ هْؿػ کفبیت عْػ ثَ ػٌْاى پؼؿ یب هبػؿ اصنبك اضطـاة کٌٌؼ
یک یب ُـػّ ّالؼ هوکي امت آگبُبًَ یب ًبعْػآگبٍ ػؿ هْؿػ ّؿّػ کْػک ثَ عبًْاػٍ ّ احـ آى ثـ ؿّاثظ ػّ  
 . ًفـٍ عْػ هـػػ ثبىٌؼ
ىُْـ هوکي امت اف ًبؿاصتي ُونـه ػؿ صیي ثبؿػاؿي ّ فایوبى اصنبك گٌبٍ کٌؼ ّ ثـعي هـػُب ثَ تزـثَ 
فّد کَ پیو اف ایي ػبػت کـػٍ اًؼ ًیبفُبي .صبهلگي غجطَ هي عْؿًؼ یب ثَ ُونـىبى صنبػت هي کٌٌؼ
ّاثنتگي ُوؼیگـ ؿا ثـآّؿػٍ کٌٌؼ اف ایي پل ثبیؼ ثَ ًیبفُبي ثـآّؿػٍ ًيؼٍ ًْفاػ رؼیؼ ّ کْػک ػؿ صبل 
 .ؿىؼ تْرَ ًوبیٌؼ
ػؿ .ُـچٌؼ اکخـ فّرِب ًنجت ثَ ایي همتضیبت ّاکٌو هخجت ًيبى هي ػٌُؼ ػؿ ثـعي ایي صبلت ػیؼٍ ًوي ىْػ
ىـایظ ایؼٍ آل تَوین گیـي ثـاي ّالؼىؼى ثبیؼ ثب تْافك ُـػّ ىـیک فًؼگي اًزبم ىْػ اهب گبُي پؼؿ یب 
هبػؿ ىؼى ثَ ػٌْاى ّمیلَ اي ثـاي ػمتیبثي ثَ ٍویویت ػؿ یک افػّاد پـ تؼبؿُ یب ارتٌبة اف هؼاؿا ثب 
 .مبیـ هيکلات فًؼگي تلمي هي ىْػ
 َظایف ٌمسز در دَران بارداری
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 :ّظبیف ُونـ ػؿ ػّؿاى ثبؿػاؿی ثَ ىـس ؽیل هي ثبىؼ
ثبؿػاؿي ؿا ثَ ػٌْاى یک هـصلَ صنبك فًؼگي هيتـک ىبى پؾیـفتَ ّ مؼي کٌؼ اطلاػبت     -1
ثب تغییـات ّ ثضـاًِبي ایي ػّؿاى   ػلوي لافم ػؿ ایي عًَْ ؿا ثَ ػمت آّؿػ تب ثب آگبُي
 .هْارَِ ىْػ
مؼي ػؿ ایزبػ هضیظ ّ فضبیي اهي ّ تْام ثب آؿاهو ّ آمبیو ؿّاًي ّ رنوبًي ثـاي فى     -2
 .ػاىتَ ثبىؼ
ثب ًبؿاصتي ُبي ػّؿاى ثبؿػاؿي فى هبًٌؼ تِْع ،امتفـاؽ ّ غیـٍ اظِبؿ ُوؼلي ّ ُوؼؿػي     -3
 .کـػٍ ّ ػؿ ٍْؿت ثـّف ػلائن ًبؿاصت کٌٌؼٍ ّ عطـًبک ثب پقىک توبك ثگیـػ
ػؿ اًزبم کبؿُب ّ فؼبلیتِبیي کَ تب آى فهبى ثؼِؼٍ فى ثْػٍ ،ُوکبؿي ّ هيبؿکت ًوبیؼ تب فى     -4
 .اصنبك عنتگي ،ًبتْاًي ّ ػؿ هبًؼگي ًؼاىتَ ثبىؼ
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 .مؼي کٌؼ اضطـاثِب، ًگـاًي ُب،عیبل پـػافي ُبي فى ؿا ػؿک کـػٍ ّ ثب اّ ُوؼلي ّ ُوفکـي کٌؼ    -5
 ثب ُونـه ػؿ هْؿػ پیيـفت صبهلگي ّ ثچَ اي کَ ػؿ آیٌؼٍ ًقػیک هتْلؼ عْاُؼ ىؼ ٍضجت کٌؼ    -6
فى ؿا ػؿ ؿفتي ثَ هطت پقىک ُوـاُي کٌؼ ّ ثب پقىک آىٌب ىؼٍ ، ثؼلاٍّ ثـًبهَ ؿّفاًَ ؿا طْؿي تٌظین ًوبیؼ کَ     -7
 .فى ثتْاًؼ طجك ثـًبهَ اي کَ پقىک تؼییي هي کٌؼ ثَ هطت هـارؼَ ًوبیؼ
 .ارـاي ػمتْؿات پقىک ػؿ هْؿػ ؿژین غؾایي ّ ػاؿّ تْمظ فى ؿا کٌتـل ّ ػؿ هْاؿػ لقّم ثَ اّ یبػ آّؿي کٌؼ    -8
اگـ فى عنتَ امت ثَ اّ اٍـاؿ ًکٌؼ کَ اف فبهیل ّ ػّمتبى پؾیـایي کٌؼ فیـا فى ثبؿػاؿ ثَ آؿاهو ّ امتـاصت ّ     -9
 .تفـیش کبفي ًیبف ػاؿػ
 .تلفي پقىک، ثیوبؿمتبى ّ آهجْلاًل ؿا یبػػاىت ًوْػٍ ّ ػؿ ػمتـك عْػ ّ ُونـه ػاىتَ ثبىؼ-01
ثنیبؿي اف هْاؿػ ثـاي اًزبم کبؿُبي هـثْطَ ثَ ثنتـي ىؼى ػؿ ثیوبؿمتبى ّلت کبفي ّرْػ ػاؿػ ّلي اگـ ػؿػ ىؼیؼ 
 .اثتؼا اّ ؿا ثَ اتبق فایوبى ثـػٍ ّ مپل ُونـ هؼاؿک هـثْط ثَ پؾیـه ؿا اهضبء ًوبیؼ. امت
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 .امتـك ػؿ ػّؿاى ثبؿػاؿی ػْاؿُ رجـاى ًبپؾیـی ثـرب هی گؾاؿػ 
 :ىبیغ تـیي ّ هِن تـیي امتـك ُبی گقاؿه ىؼٍ تْمظ فًبى ثبؿػاؿهی تْاًؼ ىبهل  
اضطـاة ّ ًگـاًی ػؿ هْؿػ ملاهت رٌیي، هـگ یکی اف ًقػیکبى، هيبرـٍ ّ هيکل اؿتجبطی ثب ُونـ ّ عبًْاػٍ اه،  
 . کبُو ًبگِبًی ّ لبثل هلاصظَ ػؿ ػؿآهؼ عبًْاػٍ ، هنبئل ّ هيکلات هـثْط ثَ ىغل ُونـ ثبىؼ
ارتوبػی ػؿ طْل ػّؿاى ثبؿػاؿی عطـ فایوبى فّػؿك ّ ػؿ ًتیزَ تْلؼ ًْفاػ ثب  – مطش ثبلای امتـك ُبی ؿّاًی 
 .ّفى کوتـ اف هیقاى طجیؼی ؿا افقایو هی ػُؼ 
 ثـاثـ ثْػٍ امت 2تب  5.1هطبلؼبت ًيبى هی ػُؼ هیقاى عطـ فایوبى فّػؿك ػؿ هبػؿاى تضت امتـك 
ًبىبػ ثْػى (هبػؿ اًزبم گـفتَ هؼلْم ىؼٍ اصنبك ًبؿاصتی ػؿ هْؿػ ثبؿػاؿ ىؼى  828ُقاؿ ّ  2ػؿ هطبلؼَ ای کَ ؿّی 
هطوئي ًجْػم کَ ثچَ هی عْاُن ، ًوی : ثب رولاتی ًظیـ ( ّ اًکبؿ صبهلگی ػؿ طْل ثبؿػاؿی تْمظ هبػؿ ) اف ثبؿػاؿی
ؿّی ّفى ) عْامتن هـػم ثؼاًٌؼ کَ هي ثبؿػاؿ ُنتن ، ًوی ػاًنتن کَ صبهلَ ىؼم ، ًوی عْامتن ثَ ثبؿػاؿ ثْػًن فکـ کٌن
ثیيتـ ) گـم  0051کوتـ اف ( ػؿّالغ هبػؿاًی کَ ًْفاػاى آًِب ّفى ثنیبؿ پبییي ػاىتٌؼ . ٌُگبم تْلؼ ًْفاػ احـ هٌفی ػاؿػ 
 .ًبؿضبیتی ّ ًبؿاصتی ؿا اف ثبؿػاؿی ىبى ػاىتَ اًؼ 
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تضمیمبت ًيبى هي ػُؼ ثب تْرَ ثَ تغییـات : امتـك فًبى ػؿ اّایل ثبؿػاؿي طجیؼي امت
ّ ًْمبًبت ُْؿهًْي ثؼى ػؿ ػّؿاى ثبؿػاؿي تغییـاتي ػؿ اعلاق ّ صبلات اصنبمي 
 . هبػؿاى ثبؿػاؿ ؿط هي ػُؼ کَ اهـي طجیؼي امت
هبٍ طْل هي کيؼ ّ پل افآى ثب ُوبٌُگ ىؼى ثؼى ثب تغییـات  2ایي تغییـات صؼّػ 
 .ُْؿهًْي ثَ طْؿ عْػکبؿ ؿفتبؿُب ثَ صبلت ػبػي ثبف هي گـػػ
ایي ّضؼیت یؼٌي فهبًیکَ ثؼى ػؿ صبل  ثـامبك ایي گقاؿه هؼت فهبى تمـیجي 
 .ُفتَ طْل هي کيؼ 01تب  6ُوبٌُگ کـػى عْػ ثب ایي ُْؿهْى ُب امت صؼّػ 
لافم ثَ ؽکـ امت ثَ طْؿ کلي هبػؿاى ثبؿػاؿ ػؿ طْل ػّؿاى ثبؿػاؿي اف ؿّصیَ صنبك 
 .ُفتَ ثَ طْل هي اًزبهؼ 01تـي ثـعْؿػاؿ ُنتٌؼ اهب ىؼت طجیؼي آى ػؿ صؼّػ 
تاثیر استرس در مراحل مختلف 
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آمیت پؾیـی ًنجت ثَ امتـك ثیيتـ ) مَ هبَُ اّل(هبٍ ُبی اّل ثبؿػاؿی 
 . امت 
فًبى ثبؿػاؿی کَ ػؿ اّایل ثبؿػاؿی فلقلَ ؿا تزـثَ هی کٌٌؼ ًنجت ثَ فًبًی 
کَ ػؿ هبٍ ُبی آعـ ثبؿػاؿی ُنتٌؼ ّ ػؿ ىـایظ یکنبًی لـاؿ ػاؿًؼ 
 . ػْاؿُ ثیيتـی ؿا ًيبى هی ػٌُؼ
ّرْػ ُوقهبى مبیـ ػْاهل عطـ : ُوقهبًی امتـك ثب مبیـ ػْاهل عطـ 
هْرت تيؼیؼ احـات هٌفی ... ًظیـ ػفًْت، کوجْػ ؿیقهغؾی ُب ػؿ هبػؿ ّ 
 . امتـك ؿّی هبػؿ ّ رٌیي هی ىْػ
 
 تست ادیىبُرگ
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 ...مي ًْفاػ... ىغل... مي... ًبم، ًبم عبًْاػگی
ىوب ثَ تبفگی هبػؿ ىؼٍ ایؼ ّ هب تَوین ػاؿین ؿّصیبت ىوب ؿا ثیو تـ ثيٌبمین؛ ثَ ایي ػلیل، اف ىوب ػؿعْامت ػاؿین ىـایظ ؿّصی عْػ ؿا 
پبمظ ُبی اًتغبثی ىوب، ًوبیبى گـ ىـایظ ؿّصی تبى ػؿ . ؿّف گؾىتَ، ثب ػلت ّ ثؼّى ىتبة، اف ثیي پبمظ ُبی اؿائَ ىؼٍ اًتغبة ًوبییؼ7طی 
 .طْل هؼت پل اف فایوبى امت
 .هي ُن چٌبى تزـثَ ی عٌؼیؼى ّ ىبػ ثْػى ؿا ػاؿم )1
 ثلَ، ثیو تـ اّلبت) الف
 گبُی اّلبت) ة
 ًَ چٌؼاى فیبػ) د
 ثَ ُیچ ّرَ) ػ
 .هي اف فًؼگی لؾت هی ثـم )2
 ثلَ، هبًٌؼ ُویيَ) الف
 گبُی اّلبت) ة
 ًَ چٌؼاى فیبػ) د
 ثَ ُیچ ّرَ) ػ
 .ُـ اتفبلی کَ ثیفتؼ، هي ثؼّى ػلیل، عْػم ؿا همَـ هی ػاًن )3
 ثَ ُیچ ّرَ) ًَ چٌؼاى فیبػ ػ) گبُی اّلبت د) ثلَ، ثیو تـ اّلبت ة) الف
 .هي ثؼّى ػلیل ػچبؿ تيْیو ّ ُیزبى هی گـػم )4
 ثَ ُیچ ّرَ) الف
 ًَ چٌؼاى فیبػ) ة
 گبُی اّلبت) د
 اّلبتثلَ، ػؿ ثیو تـ ) ػ
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 .هي ثؼّى ػلیل تـمیؼٍ ّ ثَ ُـاك هی افتن )5
 ثلَ، ثیو تـ اّلبت) الف
 گبُی اّلبت) ة
 ًَ چٌؼاى فیبػ) د
 ثَ ُیچ ّرَ) ػ
 .اف ػمت هي ُیچ کبؿی ثـًوی آیؼ )6
 .ثلَ، ثیو تـ اّلبت صل هی کٌن کَ ُیچ ًوی ػاًن ّ ثی هَـفن) الف
 .ثلَ، گبُی اّلبت اف ػِؼٍ ی اًزبم کبؿُبی عْػم ثـًوی آین) ة
 .عیـ، ثیو تـ اّلبت ػؿ ٍْؿت ًیبف، اف ػِؼٍ ی کبؿُبی عْػم ثـهی آین) د
 .عیـ، هي اف ػِؼٍ ی کبؿُبی عْػم ثـهی آین) ػ
 .هي عْػم ؿا غوگیي ّ افنـػٍ اصنبك هی کٌن )7
 ثلَ، ثیو تـ اّلبت) الف
 گبُی اّلبت) ة
 ًَ چٌؼاى فیبػ) د
 ثَ ُیچ ّرَ) ػ
 .هي عْػم ؿا ثَ صؼی افنـػٍ اصنبك هی کٌن کَ صتی ًوی تْاًن ثَ عْاة ثـّم )8
 ثلَ، ثیو تـ اّلبت) الف
 گبُی اّلبت) ة
 ًَ چٌؼاى فیبػ) د
 ثَ ُیچ ّرَ) ػ
 .اصنبك افنـػگی، هي ؿا ّاػاؿ ثَ گـیَ هی کٌؼ )9
 ثَ ُیچ ّرَ) ًَ چٌؼاى فیبػ ػ) گبُی اّلبت د) ثلَ، ثیو تـ اّلبت ة) الف
 .ثَ فکـ آمیت ؿمبًؼى ثَ عْػم ُنتن )01
 ثلَ، ثیو تـ اّلبت) الف
 ومزي گذاری
 22 ًضبل آژ ػاًيزْی ػکتـای ثِؼاىت ثبؿّؿی ىِیؼ ثِيتی
ثَ . ثـای تؼییي هـف افنـػگی، لافم امت صؼّػی ؿا هيغٌ ًوبییؼ
ؿا  31ّ  21ػٌْاى هخبل، هـف افنـػگی پل اف فایوبى هی تْاًؼ اؿلبم 
ّ  41ىبهل گـػػ، ػؿ صبلی کَ هـف ّؿّػ ثَ افنـػگی ىؼیؼ، اؿلبم 
ثـای تيغیٌ افنـػگی پل اف فایوبى ػؿ کيْؿُبی . هی ثبىؼ 51
هغتلف، اؿلبم هغتلفی رِت تؼییي صؼّػ افنـػگی ّرْػ ػاؿػ کَ 
 . ؿا ػؿثـهی گیـػ 31تب  9گنتـٍ ی ػؼػی 
 32 ًضبل آژ ػاًيزْی ػکتـای ثِؼاىت ثبؿّؿی ىِیؼ ثِيتی
 ثب تيکـ اف تْرَ ىوب
